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BrusseLs, November  1978
THE COMMIsSIOT'r pnOpOSeS rHe 1979 
1)
TheCommissionoftheEuropean.Communitieshas.madeaproposaIto
Ministers on the'prii".-io-Oe tixed in.onnection with the common
the market in fishery products t"i-tnt  next marketing year which
1 January 1979.
TheCommissionpropose,smoderateincreasesint.heguide?.]:::-(Annexesland2)
ransing, depending'on the speci.r;";;;;-6-to sz. lor two species' redfish and
achovies, it  is p-roposed that thl'guide prices be reduced bry 4% and 3'T/' res-
pec*iveLy. rnes! p.opo..ts are iri"O on changes-in-the mari<et prices during the'
Last three marreting years 
"no 
ri!l-on-9"n"..-r. considerations regarding the uti-
Lisation of the fish(processing iiiu't'y  or direct human consumpiion> and market
prospects for 1979'
TheComm.issionaLsoproposesnewintervention.pricesforsardinesandanchovies
(Annex 3).  These prices are custotttiLV fixed at  45% of the respective guide
prices. FinaLLy, for.the Commu;;il";;;1r.".  p.ices for tunnv for the cann'rns
industry, the commjssion proposes-'.n-in.t".se of 3'3% (Annex 4)'
It  shouLd be emphasized that.the jncreases proposed by the 99tt]ssion wiLt have
no effect on,".k"t prices-which.l" ""a witt r"main-'g.n.r.LLy higher than the
withdrawaI prit'"i-i"ii'ed  from the guide prices'
J
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(1) sont ceLLes definjes en appIicationANNEXE 2
IfrAE;istiques  commercJa[es lprix .dror.ienta- Prix d'ofi r"*tE: produits 
i,caractensrrque,: 
semrler:':"- 
ifil,iC!"-iliTti t ion(en UC/Uen ;
.--;-;isf**.j1r*.r.r.t,'1.r-*.'|!.|tt?i*i|ril1-'--ii.::::l.--T';ffiJs;;;;;;=i-
''Lr .  fir;ii,": ji  .  -.,,,'; ,-.1.-"^.i-r-r.-r-  ^i  t'A+c nrr an  :  I
y; g.uqgr-eq-1928r
'l"cons.t6e's, en Lott o,i*ri-':]'.:f -."f: l:: j 
:
:;  ['embaLtages drorigine r:nTiEh ,;i::,i,,,:,.:  i ;  .  : ;  [.'embiLtages dtorigine  r: nTiEh ,;i::,i,,,: ,._. 
', :  : 
. '  i t9l!:lllt 
des produits i  '.,.r,i,,: j,: ,j) llS
l.:  .  .  _,  .  i
Dorades de-mer ijes  ! congeldes, en lots 'ou en
;il;;;  o"n..i J"ntu*  i  emuiL tases .drorisine
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li I1{FtlRMATIllI{  MEMtl
BruxeLLes, novembre 1978'
LA COMMISSION PROPOSE DES PRIX COMMUNAUTAIRES POUR LA PECHE EN 1979 (1)
(1) CO{vl (78) 589
La commission des communaut6s  Europ6ennes  vjent de proposer au conseiL
des Mjnistres Les prix i  fixer arns Le cadre de Liorganisation commune de La
pEche pour La proc'haine campagne-dJbut"nt te 1er janvjer 1979.
La Commission propose des augmentations mod6rees des prjx dtorjentation
(annexes 1 et D aLlant, seLon L;  ;ilr"rra"  o.a s %- pour deux esp6ces' les
rascasses du Nord et Les anchoirr-ii-!ri propo.e de dimjnuer Les prix drorien-
tation de, respectivement , 4 /' "i 
3'7 %' Ces.propositions ::  btsent' drune part'
sur Lr6voLution des prix de r...he ,r.or.'des  irois dernidres campagnes et'
drautre pant, sur Jes cons.iderations-gen6raLes  concernant La destination de
Lrespdce (industrj.-a. transformation  ou .onrorrJfion  r'umainet et Les p16visions
du march6 Pour 1979.
La Commission propose, en m6me temps, de nouveaux prix d|intervention pour
Les sardines et Les anchoi. <"nnl'r" ii.-i6r  prix-sont traditionneLLement  fix6s
e 45 y, des prix J'orientation pori-Les-produitt tn-cause' Enfin' pour te prix
d La production.orrrnrrtajre  ae-tnons iestin6s i  Liindustrie  des conserves' La
Commission p.opor. une augmentatjon de 3'3 7' (annexe 4)'
IL faut souLigner que Les augmentations propos6es par La Commission nrauront
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ANNEXE 3
POUR LES SARDINES ET LES ANCHOIS
,3
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PRIX D I INTERVENTION
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PRIX A LA PRODUCTION  COMMUNAUTAIRE DES THONS DESTINES A L' INDUSTRIE DE CONSERVES
Prix A La Production rix  i  [.a Pr:od'tctic
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